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H centre de Televisió Espanyola
a les Balears inicia l'emissió d'un
segon programa de producció
pròpia per a les Illes. Es tracta
de l'informatiu "Balears-2", que
s'emet de dilluns a divendres,
per la primera cadena, de 8 a
II del vespre. Els responsables
de l'emissora són Antoni
Traveria i Antoni Vidal.
2 d'octubre
Vessant periodística de
Néstor Luján. El Col·legi de
Periodistes de Catalunya i la
Institució de les Lletres
Catalanes celebren a la seu del
Col·legi un acte sobre la
vessant periodística de Néstor
Luján, que ha estat elegit per
la Institució de les Lletres
Catalanes "escriptor del mes
d'octubre". Intervenen en
l'acte Xavier Febrés, cap de
Comunicació de la Universitat
de Barcelona, Josep Pernau,
degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya,
Horacio Sáenz Guerrero,
conseller de direcció de La
Vanguardia, i el mateix
Néstor Luján. El moderador és
Josep Maria Huertas, d'El
Periódico de Catalunya.
Curs de periodisme jurídic.
Comencen les lliçons del curs
de Periodisme Jurídic
promogut pels Estudis de
Periodisme de la Universitat
Pompeu Fabra i el Col·legi
d'Advocats de Barcelona i
organitzat per l'Institut
d'Educació Contínua, amb el
suport del Departament de
Justícia de la Generalitat de
Catalunya. El curs, que té com
a objectiu proporcionar una
base d'especialització en l'àrea
jurídica, durarà fins al dia 11.
3 d'octubre
Acord Borrell—Maragall
pel cable de Barcelona. El
ministre d'Obres Públiques,
Josep Borrell, signa amb
l'alcalde de Barcelona, Pasqual
Maragall, el conveni de
desenvolupament de la
televisió per cable. L'acte té
lloc a l'ajuntament de la ciutat.
Cicle de debats a La
Pedrera. Amb motiu de la
celebració de l'exposició "200
anys de premsa diària a
Catalunya (1792-1992)",
organitzada pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya,
1 Arxiu Històric de la Ciutat i la
Fundació Caixa de Catalunya,
té lloc a l'auditori de La
Pedrera, on se celebra la
mostra, un cicle de debats que
tindran lloc diàriament entre
avui i el 6 d'aquest mes. Els
temes de debat són: "Els diaris
com a patrimoni històric", "Els
futurs de la comunicació", "La
memòria viva del periodisme" i
"El Codi déontologie del
periodista".
Número 27 de Barcelona
Metròpolis Mediterrània.




Barcelona. És el tercer de la
segona època, iniciada el mes
d'abril passat. El present
número inclou un reportatge
sobre els hàbits culturals dels
barcelonins, un recull de
fotografies de Pedro Madueño,
una mostra dels dissenys de
Manel Ybargüengoitia i tres
articles relatius a la situació de
la dansa a Barcelona.
TV3 tornarà a emetre per
satèl·lit. La direcció de TV3
vol emetre via satèl·lit part de
la seva programació de les
eleccions autonòmiques del 19-
N. Segons Lluís Oliva, director
Toni Traveria, cap de TVE a ¡es
Illes, posa en marxa un segon
informatiu.
El periodista Nestor Luján, escriptor
del mes d'octubre. Al mes de
desembre va morir, una setmana
després de rebre el premi Sant Jordi.
de la cadena autonòmica, TV3
emetrà per satèl·lit a Europa i
al continent americà en tres
dates concretes: durant la
pròxima jornada electoral, la
gala benèfica de Nadal, que es
farà el 16 de desembre, i el
mateix dia de Nadal. Respecte
a les emissions del canal
autonòmic per satèl·lit, el
MOTPMA i la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) arriben a un acord




Comencen les classes del 2n
Mestratge en Informació
Econòmica, que transcorreran
en successius dies d'octubre i es
prolongaran en mesos vinents
fins al desembre de 1996. El
mestratge està adreçat a
llicenciats en economia i és
organitzat pel Col·legi de
Periodistes i la UAB.
4 d'octubre
IN6, nova revista
comarcal. Un grup de joves
de Solsona edita la primera
revista d'informació comarcal
amb caràcter mensual. La
publicació es dirà /JV6 i es
vendrà al preu de 300
pessetes.
La ràdio cedia un minut. Mil
set-centes emissores de ràdio
guarden un minut de silenci, a
2/4 de 9 del matí. L'objectiu
és sensibilitzar el públic sobre
el paper que compleix aquest
mitjà de comunicació, seguit
per milions de persones cada
dia. La idea de callar durant un
minut va sortir de l'Associació
Espanyola de Radiodifusió
Comercial (AERC), que es va
inspirar en una mesura
semblant realitzada fa uns anys
als Estats Units.
Granma compleix 30
anys. Es compleixen 30 anys
de l'aparició del diari cubà
Granma, òrgan oficial del
comitè central del Partit
Comunista i veu del govern
castrista. El diari té una
plantilla de seixanta
periodistes, però només vuit
planes, per la crisi de paper
que pateix el país. Recentment
han rebut alguns ordinadors
procedents del diari Libération
i una subvenció de 4.560.000
pessetes çlel sindicat de premsa
francès. Últimament s'han
format a Cuba grups per a una
premsa independent, com el
Buró de Premsa, al qual donen
suport Reporters sense
Fronteres i altres entitats
internacionals.
Assassinen el director del
diari El Jabar. Els intégristes
algerians assassinen Ornar
Urtilan, director del diari El
Jabar, al barri de Belcourt de
la capital algeriana. Urtilan,
que tenia 36 anys, és abatut a
trets a 2/4 de 9 del matí, quan
anava de casa seva a la seu del
rotatiu. En el que va d'any han
estat assassinats a Alger 19
professionals, i 150 més s'han
vist obligats a exiliar-se per
salvar la vida.
Periodistes americans
volen accedir al Suprem.
L'Associació de la Premsa
Hispanoamericana remet una
carta al Tribunal Suprem
demanant que es derogui la
norma que impedeix l'accés de
càmeres fotogràfiques i de
televisió a l'Alt Tribunal. Signa
la carta el president de l'entitat,
Armando Restrepo, que
considera la mesura del
Suprem "una forma
extremadament greu de
coartar la llibertat d'expressió".
Nou cap d'informatius de
Canal 9. Nomenen el
periodista Vicent Andreu cap
dels serveis informatius de
Canal 9, en lloc del diputat
autonòmic José Vicente
Villaescusa, assessor cultural
del PP. Aquest va dimitir per la




d'enguany. Es lliuren els
premis Ramblistes d'Honor,
que atorga anualment
l'Associació d'Amics de la
Rambla. Corresponen als
quiosquers de la Rambla Maria
Dolors Boada, gerent d'una
Capçalera. Desembre 1995 / Gener 1996
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coneguda cocteleria, i Enric
Pantaleoni, propietari de la
sastreria Modelo. El premi
periodístic Memorial Mary
Santpere s'atorga a l'article
"Rambla verde", publicat a La
Vanguardia i escrit per Josep
Maria Casasús.
El Jueves compleix 18
anys. La revista d'humor El
Jueves celebra els 18 anys de
vida amb una exposició a la
galeria Matisse de Barcelona
en què figuren dibuixos
originals apareguts a la
publicació, com ara treballs de
Cese i dels desapareguts Ivà i
Perich, entre altres.
Control sobre continguts
televisius. Es publica al Diari
Oficial de la Generalitat (DOG)
l'aprovació del Consell
Assessor de la Televisió a
Catalunya, com també les
seves funcions i contingut.
D'altra banda, comencen al
Senat unes jornades en què es
discutirà la denominació,
composició i funcions d'un
consell consultiu sobre
continguts televisius. Les
jornades estan presidides per
Victòria Camps, que encapçala
la comissió de continguts de la
televisió.
La FORTA avançarà el




acorda avançar mitja hora la
retransmissió dels partits de
futbol de la Lliga els dissabtes,
a partir del 4 de novembre.
Les emissions passaran de les
9 del vespre a 2/4 de 9. La
Federació Espanyola de
Restauració voldria que
s'avancessin a les 8, o bé que
es passessin els partits al
diumenge.
Assembea d'ACIAL i nova






entitat que aplega els
periodistes que treballen a
¡'administració local de
Catalunya. S'elegeix la nova




Velàzquez, secretària, i Ethel
Parido, tresorera. Com a
vocals són escollits Elies Pujol,
Maria Antònia Giménez, Joan
Carrión, G^bi Barragán, Lucio
Gat, Joan Àngel Frigola i
Xavier Aguilera. L'ACIAL
Francisco Marhuenda, del
periodisme a la política.
compta amb una seixantena de
socis, que treballen a
diputacions, ajuntaments,
consells comarcals,
mancomunitat de municipis i
organitzacions municipalistes.
Congrés de fotoperiodistes
a Pedralbes. Se celebra al
Palau de Pedralbes, de
Barcelona, el dotzè congrés de
l'Associació Nacional
Independent de Periodistes
Gràfics. Alhora, se celebra al
mateix palau l'exposició "Visió
d'Espanya davant la Unió
Europea", realizada amb
fotografies de l'agència Efe.
L'acte està presidit per la
infanta Cristina.
Francisco Marhuenda,
excedent a ABC. El
periodista Francisco
Marhuenda, coordinador
d'informació del diari ABC a
Catalunya, causa excedència en
el seu càrrec per dedicar-se a la
política. Serà candidat del PP




tindrà una emissora. El ple
de l'Ajuntament de Barcelona
aprova sol·licitar a la
Generalitat la concessió d'una




aprova també, amb els vots de
l'equip de govern, modificar els
estatuts de l'empresa municipal
Institut Cartogràfic i de Base
SA i atribuir-li la gestió dels
serveis de radiodifusió i
telecomunicacions de
l'Ajuntament, inclòs el cable.
European Voice, nou
setmanari a la UE. Apareix
el primer número del nou
setmanari en anglès European
Voice, editat pel grup The
Economist i dirigit per Jacki
Davis. La publicació, en forma
de diari tabloide, estarà
exclusivament dedicada a
informació sobre la construcció
europea i té la redacció
centralitzada a Brussel·les.
European Voice sortirà els
dijous.
Trobada de l'Associació
d'Historiadors. Se celebra a
la Facultat de Ciències de la
Comunicació la trobada de
1'Asociación de Historiadores
de la Comunicación, entitat
fundada el 1993 que
actualment agrupa mig
centenar de professors
investigadors d'arreu de l'Estat
en aquest camp. En el decurs
de la trobada es renova la junta
de govern de l'associació. Serà
presidida pel periodista Josep
Lluís Gómez Mompart, càrrec
que fins ara detenia el Dr.
Jesús Timoteo Álvarez,
catedràtic d'Història de la
comunicació a la Universitat
Complutense de Madrid.
Gómez Mompart és director
del Departament de
Periodisme i Ciències de la
Comunicació de la UAB.
Propostes al Senat pel
control audiovisual. Els
catedràtics Pere Oriol Costa,
de la Universitat Autònoma de
Barcelona, i Luis Núñez
Ladeveze, de la Universitat
Complutense de Madrid,
presenten dues propostes al
Senat per debatre la
composició i funcions del
Consell Superior de
l'Audiovisual, que serà l'òrgan
públic de control de les
televisions, amb la missió de
garantir la independència del
mitjà i la qualitat dels
programes.
Josep Lluís Gómez Mompart, nou
president de ¡'Asociación de
Historiadores de la Comunicación.
7 d'octubre
Ràdio El Vendrell dóna
l'arxiu històric. L'emissora
Ràdio El Vendrell lliura a
l'Arxiu Històric Comarcal del
Baix Penedès tota la
documentació de l'emissora
compresa entre els anys 1953
i 1991. Entre els documents,
hi figuren ordres de publicitat
trameses des de la Secretaria
General de Prensa,
Propaganda y Radio del
Movimiento Nacional.
Dimiteix el director de
Ràdio Arenys. El director de
Ràdio Arenys, Lluís Danés,
presenta la dimissió davant
l'Ajuntament, governat per
CiU. Danés, que havia estat
nomenat per l'alcalde socialista
Ignasi Moreno, al·lega "motius
personals" per deixar el càrrec.
8 d'octubre
"Giravolt" envia un
reportatge a Bosnia. El
programa de La 2 de TVE
"Giravolt" envia a Bosnia el
reportatge "Sarajevo, onzè
districte", emès a finals de
setembre. El programa va fer
un seguiment de l'estada a
Catalunya de l'alcalde de la
capital bosniana, Tarik
Kupusovic. Ara es traduirà al
serbo-croat i es farà arribar a




Mendiluce i el grup de dansa
Bujogno, que va actuar a la
plaça de Sant Jaume de
Barcelona el dia del pregó de
les festes de la Mercè.
Premi al departament de
premsa del RACC
El departament de premsa del
RACC i del Circuit de
Catalunya és escollit, per
votació dels periodistes
internacionais que segueixen el
Campionat del Món de
motociclisme com el millor
servei de premsa del Mundial,
després de la celebració del
Gran Premi de Catalunya,
darrera prova de la temporada.
Aquest departament, integrat
pels periodistes Josep Maria
Miret, com a cap, Albert
Riudeubàs i Jordi Mateu,
també s'encarreguen de
l'atenció als mitjans de
comunicació en dues altres
proves puntuables pels
respectius campionats del món
com el Gran Premi d'Espanya
de fórmula-1 i el ral li
Catalunya-Costa Brava.
Capçalera. Desembre 1995/ Gener 1996
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Mañano Palacín, president de





Onda Rambla adquireix els
drets d'explotació de Ràdio
Grup, de l'associació esportiva
GEiEG de Girona. L'emissora,
que es va posar a la venda fa
uns mesos, parlarà en castellà
per primera vegada. Amb
aquesta transacció han quedat
apartades de Ràdio Grup la
SER, la COPE, Onda Cero i
COM, que també aspiraven a
adquirir l'emissora. Aquesta
última seria "l'única que hauria
mantingut tota la programació
en català", segons fonts de la
cadena, que denuncien
"pressions de la Generalitat
entorn de la venda de Ràdio
Grup".
Rànquing de publicitat per
televisió. De mitjana, cada
espanyol va veure 58 anuncis
al dia per televisió durant el
mes de setembre, segons un
informe presentat per Sofres.
El document estima que durant
el setembre d'enguany es van
fer 10.000 anuncis més que el
mateix mes de l'any passat. El
sector alimentari va copar la
quantitat més gran d'anuncis.
Mariano Palacín, president
d'ACEPTUR. El periodista




(ACEPTUR), en el transcurs
d'una assemblea extraordinària
celebrada al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona.
Conferència sobre cinema,
al Col·legi. El professor
Santos Zunzunegui pronuncia
a la seu del Col·legi de
Periodistes de Catalunya la
conferència "Huella de luz. La
constitución del lenguaje
cinematográfico: de la
linealidad a la morfología",
organitzada per l'Associació








controlada per Eugenio Galdón
(conseller delegat de la COPE),
i Market Hole, dirigida per un
equip de publicitaris. L'acord
amb Gepsa es va firmar el dia
6 a través de Local Media,
entitat que agrupa 32
televisions. Ambdues entitats
preparen els primers estudis
d'audiències.
10 d'octubre
Mor Juan Manuel Soriano,
als 75 anys. El periodista
Juan Manuel Soriano mor al
seu domicili de Barcelona, d'un
atac de cor. Soriano, locutor i
actor de doblatge, va ser el
creador l'any 1949 del "Teatro
invisible", un popular
programa de Radio Nacional
de España (RNE). Havia nascut
a Tenerife, però va exercir la
seva professió gairebé
totalment a Catalunya. A més
del mitjà radiofònic va treballar
a la televisió, concretament en
els estudis de Miramar de
Barcelona. Com a doblador, va
ser la veu d'actors famosos
com Clark Gable, Kirk Douglas
i James Stewart, entre d'altres.
Els anys seixanta va ser
director de programes de RNE
a Madrid, i més tard va exercir
idèntic càrrec a RNE-
Catalunya.
L'EGM mesurarà
audiències per cable i
satèl·lit. L'Associació per a la
Investigació de Mitjans de
Juan Manuel Soriano mor als 75
anys
Comunicació (AIMC), que
realitza l'Estudi General de
Mitjans (EGM), analitzarà per
primer cop les audiències de la
televisió per cable, satèl·lit i TV
local. Fins ara l'EGM mesurava
bàsicament l'audiència de diaris
i televisions públiques i
privades convencionals.
Normes per als operadors
de cable. Els partits polítics
PSOE, CiU, IU i PNB
decideixen, en un acord
parlamentari referent a la Llei
de telecomunicacions per
cable, que cap operador pugui
accedir a més de cinc milions
d'usuaris dintre del territori
estatal. Els esmentats grups
acorden també que Telefònica
"disposarà de la primera
concessió per a la instal·lació
de xarxes i la seva explotació,
amb la limitació expressada".
Anomalies en la liquidació
de Televisió Catalana. Un
acte del Jutjat número 11 de
Barcelona, dictat el dia 6
d'octubre pel jutge Francisco
González Maíllo, estima
"indicis d'apropiació indeguda"
en la liquidació de Televisió
Catalana. Aquesta societat va
néixer el 1977 amb l'objectiu
de crear una televisió en
llengua catalana. L'empresa va
arribar a tenir 16.000 petits
accionistes, que van aportar en
total 244 milions de pessetes,
encara que mai no es va posar
en marxa. El jutge veu indicis
d'il·legalitat en tres accionistes i
en deixa en llibertat tres que
foren creadors de l'empresa:
Joaquim Sarrau, Josep Maria
Preja i Angel González.
11 d'octubre
Emili Teixidor, candidat al
premi Andersen. Les IBBY
(International Board on Books
for Young People) de
Catalunya, Euskadi, Galícia i
Espanya elegeixen el periodista
Emili Teixidor com a candidat
de l'Estat per concórrer al
premi internacional Andersen,
conegut també per "Petit
Nobel" pel fet de ser el Nobel
de la literatura infantil i juvenil.
El guardó el concedeix cada
dos anys un jurat internacional,
a Basilea i Amsterdam.
Teixidor competirà amb una
vintena de candidats de tot el
món.
Del Olmo continuarà a
Onda Cero. El periodista Luis
del Olmo, director i
presentador del magazine
"Protagonistas", estarà vinculat
a la cadena de l'ONCE fins al
31 de juliol de l'any 2000.
Dissabte passat, Del Olmo va
rebre de l'Ajuntament de Lleó
la Medalla d'or de la ciutat
"pels seus treballs des dels
mitjans de comunicació en
favor de la terra lleonesa".
12 d'octubre
Ràdio Balaguer connecta
amb COM Ràdio. L'emissora
municipal Ràdio Balaguer
(107.4 FM) connectarà amb
COM Ràdio durant la franja
horària en què no hi ha
programació local, de les 9 del






tres treballadors, dos dels quals
tenien contractes indefinits a
temps parcial. L'empresa
municipal Grametrès
fonamenta els comiats en
"motius econòmics".
13 d'octubre
La Veu de l'Anoia entra a
Internet. El setmanari La Veu
de l'Anoia és la primera
publicació comarcal catalana
que entra a la xarxa
informàtica Internet. L'accés es
podrà realitzar els dijous a la
tarda. La revista té una tirada
de 6.000 exemplars el
divendres i una edició esportiva
el dilluns.
14 d'octubre
El MOPTMA elabora un
pla per a les FM. El ministeri
d'Obres Públiques, Transports i
Medi Ambient fa saber a través
d'un comunicat la preparació
El periodista Emili Teixidor, candidat
al "Petit Nobel" de literatura
d'un nou pla tècnic que
renovarà l'actual Plan Técnico
Nacional de Radiodifusión
Sonora FM. El nou pla, segons
el MOPTMA, es durà a terme




guanya el Planeta. El
periodista Fernando G.
Delgado obté el premi Planeta,
amb la novel·la La mirada del
otro. Delgado és l'editor i
presentador dels telediaris del
cap de setmana de TVE. Va
néixer a Santa Cruz de
Tenerife l'I de febrer de 1947
i és llicenciat en Ciències de la
Informació per la Univerisitat
Complutense. El 1977 va
ingressar a RNE, a través de
l'emissora de la seva ciutat.
Posteriorment, ja a Madrid, va
ser cap de programes generals
de Ràdio Exterior d'Espanya.
El 1990 el van nomenar
director de RNE, en substitució
d'Enric Sopeña.
Recurs de periodistes
davant el CGPJ. Quaranta-un
periodistes de vint-i-vuit mitjans
de comunicació recorren
davant el Consell General del
Poder Judicial contra l'acord de
la Sala de Govern del Tribunal
Suprem que impedeix l'entrada
de fotògrafs i càmeres de
televisió al Palau de Justícia. Els
informadors creuen que el vet




a Alger. La periodista Saida
Yebaille, del rotatiu àrab El
Hayat el Arabia, és
assassinada a Alger, juntament
El peridista Fernando G. Delgado
guanya el premi Planeta.
amb el conductor del seu
vehicle. Poc abans s'havia
localitzat el cadàver
d'Abdelwahad Seddaui,
director comercial del diari Ech
Chaab (El Poble). Amb la mort
de Saida, que tenia 27 anys,
puja a 44 el nombre de
periodistes morts per grups
islàmics armats des del mes de
maig de 1993.
La FEMP discrepa de la
concessió del cable. La
Federació Espanyola de
Municipis i Províncies (FEMP),
presidida pel socialista
Francisco Vázquez, no està
d'acord amb el Govern estatal
respecte al cable. La FEMP
creu que, davant la manca
d'una llei reguladora, els
ajuntaments poden convocar
concursos per traçar el cablejat
i oferir serveis de
telecomunicació. També
opinen que Telefònica ha de
pagar novament per la xarxa
que ja ha instal·lat, si vol oferir
televisió.
Mor l'humorista Miguel
Àngel Nieto. Un dels més
coneguts guionistes del còmic
espanyol, Miguel Ángel Nieto,
mor a Barcelona, als 48 anys
d'edat. Nieto, juntament amb
el dibuixant Enric Ventura, va
renovar el panorama de la
historieta, des de la revista
Trinca. Va treballar per a El
Papus, i darrerament ho feia a
la revista El Jueves.
17 d'octubre
La Generalitat lliura la
Creu de Sant Jordi. El
president Jordi Pujol lliura, en
el Palau de la Generalitat, la
creu de Sant Jordi a 28
personalitats i a 12 entitats
catalanes. Josep Pernau rep la
Creu atorgada al Col·legi de
Periodistes de Catalunya. Entre
les personalitats premiades, hi
figuren els periodistes Josep
Maria Cadena i Josep Maria
Sayrach.
Joan Marí, director d'El
Temps. El periodista Joan
Marí, natural de Formentera,
és el nou director de la revista
El Temps, que té redacció a
València i a Barcelona. Sota la
direcció de Marí la revista
ampliarà les seves seccions.
Una d'elles, "Món", serà
coordinada per Llibert Ferri i
un equip d'investigació
encapçalat per Xavier Vinader.
Dinamarca permet una
ràdio nazi. Una emissora de
ràdio d'ideologia nazi
començarà a funcionar
legalment a Greve, als afores
de la capital danesa, després
d'haver aconseguit que la
comissió de ràdios locals,
dependent del Ministeri de
Cultura de Dinamarca, li
concedís el permís d'emissió.
La nova ràdio està organitzada









Científica (ACC) organitza una
jomada de treball per examinar
les possibilitats que ofereix
Internet per als professionals de
la comunicació. "Infopistes per
a periodistes i comunicadors"
rep l'assistència de 60
periodistes de diversos mitjans.
Luis Ángel Fernández Flermana
i Lluís Reales investiguen a
Internet les notícies del dia de
tres diaris de gran difusió
aparegudes en cadascuna de les
diverses seccions.
Pròximes eleccions parcials
al Col·legi. La Junta de
govern del Col·legi de
Periodistes de Catalunya
decideix, en aplicació de l'article
39 dels estatuts, la convocatòria
d'eleccions parcials a les juntes
de demarcació i a la Junta de
govern, i fixa el 19 de desembre
de 1995 com a jomada
electoral. Tots els càrrecs que
pertoca renovar ho seran per





presentat a la vuitena
convocatòria dels premis a la
Investigació sobre
Comunicació de Masses, que
atorga la Generalitat de
Catalunya a través del Centre
d'Investigació de la
Comunicació (CEDIC). Els
treballs, procedents de tot
l'Estat espanyol, abasten temes
molt diversos: premsa, ràdio,
televisió, cinema, noves
tecnologies, propaganda
política i publicitat, economia,
cultura, pedagogia, lingüística i
història. Els premis a la
Investigació sobre
Comunicació de Masses tenen
com a finalitat estimular la
recerca en l'àmbit de la
comunicació des de qualsevol
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Joan Marí, nou director del
setmanari El Temps.
vessant de les ciències socials.
El CEDIC també promou la
difusió d'algunes d'aquestes
obres mitjançant la seva
publicació directa o amb
coedició.
Amenaces a la llibertat
d'informació. La 51a.
assemblea general de la
Societat Interamericana de
Premsa (SIP) denuncia les
noves fórmules que s'apliquen
a Amèrica Llatina per limitar el
dret a informar i a opinar. Les
conseqüències d'aquests
procediments han arribat a
ocasionar l'assassinat de 150
periodistes en els últims cinc
anys. Fins i tot en països
considerats democràtics hi ha
una "epidèmia" que continua
costant vides, mentre que "els
assassins gaudeixen de la més
absoluta impunitat en el 90%
dels casos", assegura el fins ara
president de la SIP, Raúl
Kraiselburd, editor del diari El
Dia de la ciutat de La Plata.
Javier Tusell declara per
"Sumaríssim 477". En una
declaració mitjançant exhort
davant el Jutjat de primera
instància número 63 de
Madrid, Javier Tusell afirma
que "Sumaríssim 477", emès
fa un any per TV3, "no té el
més mínim rigor històric". Els
advocats de TV3 recorden a
Tusell que en emetre's el
reportatge Tusell va enviar un
fax a l'autora, Dolors Genovés,
en què alabava el seu treball de
divulgació històrica. Tusell
havia opinat sobre el procés de
Carrasco i Formiguera en el
decurs del reportatge.
Primeres llicències del
cable el mes de juny. Els
primers concursos per a les
adjudicacions per operadors de
cable es resoldran el mes de
juny de 1996. El projecte ha
estat recentment consensuat
pel PSOE, IU, CiU i PNB. Està
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previst que la llei sigui
aprovada pel Congrés i el
Senat el mes de novembre. La
norma es publicaria al BOE el
desembre. El partits signants
del pacte assenyalen que les
llicències no ajustades als
termes de la llei "seran
anul·lades". En aquest cas, els
concursos que preparen 54
ajuntaments presidits pel Partit





satèl·lit. El ple del Congrés
aprova el text de llei que
liberalitza les
telecomunicacions via satèl·lit.
S'aprova amb una esmena
addicional del Grup Socialista
que autoritza les televisions
autonòmiques a emetre fora
dels seus territoris respectius,
sempre que utilitzin la
tecnologia aprovada.
Fictici "fi del món", a
Onda Rambla. Albert
Castillón, responsable de
"Tarda de tots", d'Onda
Rambla, deixa temporalment
l'espai per "reflexionar" sobre
el programa que va emetre el
dimecres dia 18, en què es va
radiar una virtual "fi del món"
a causa d'una suposada i
imminent "pluja de meteorits".
L'espai, que va inventar una
roda de premsa de Felipe
González, interpretat per
l'humorista Jordi L.P., va fer
més d'un ensurt i va provocar
nombroses trucades a
l'emissora. Castillón afirma
que tant al principi com al final
del programa es va advertir
que es tractava d'una
simulació.
Picabaralla Ramírez-
Cebrián en un debat a
Madrid. Juan Luís Cebrián,
conseller delegat de Frisa, i
Pedro J. Ramírez, director d'El
Mundo, intercanvien
acusacions mútues sobre la
política informativa dels seus
respectius mitjans, en el debat
següent a la conferència de Paul
Preston sobre "Responsabilitat
liberal informativa". L'acte ha
estat organitzat per l'Institut
Internacional de Premsa (IP1).
Ramon Colom demana
respecte envers TVE. El
director de Televisió Espanyola,
Ramon Colom, apareix al
"Telediario-1" per respondre a
informacions d'Antena 3 TV
sobre els índexs d'audiència de
l'ens públic. Els informatius de
la cadena privada havien acusat
TVE de contraprogramació i
d'arrossegar un deute de
245.000 milions de pessetes.
Colom replica que "no es
poden comparar els comptes de
RTVE i els d'Antena 3", ja que
RTVE manté amb el seu
pressupost TVE-1, La 2, RNE i
TVE Internacional. "Nosaltres
respectem totes les cadenes, i




europea. Un estudi de
l'Associació d'Usuaris de la
Comunicació (AUC) fa públic
un estudi encarregat per la Unió
Europea sobre el nombre
d'anuncis per televisió durant els
mesos de juliol, agost i
setembre. El treball revela que
en aquest període la publicitat
ha augmentat el doble respecte
a l'any anterior. L'AUC creu
que "totes les cadenes han
incompiert d'una manera o altra
la normativa de la Televisió
sense Fronteres".
Tomàs Molina substitueix Alfred Rodríguez Picó
com a "home del temps" a TV3.
20 d'octubre
Tomàs Molina, nou "home
del temps". TV3 presenta
Tomàs Molina com el nou
"home del temps", en
substitució d'Alfred Rodríguez
Picó, que va fer ahir la darrera
aparició a la pantalla de TV3,
després de 12 anys de servei.
El canvi s'atribueix a la
informació inexacta que va
donar Picó la nit del 21 de
setembre, mentre queia un
diluvi sobre Barcelona; el
programa s'havia enregistrat
tres hores abans sense tenir en
compte les previsions reals. A
partir d'avui Molina dirigirà
l'àrea meteorològica i estarà al
capdavant de la informació del
temps en els TN-Nit i TN-
Vespre; Anna Rius ho farà al
TN-Matí, i Jordi Miralles en el
TN-Cap de Setmana.
Efe amplia capital en
4.000 milions. La junta
general de l'agència Efe aprova
una ampliació de capital de
4.000 milions de pessetes,
amb el principal objectiu de
comprar l'edifici on es troba
situada a Madrid (Espronceda,
32). A aquesta operació, EFE
hi ha destinat 3.600 milions. El




Els audiovisuals a la
televisió europea.
Celebració al Col·legi de
Periodistes de Catalunya de la
conferència "El programa
Media II i la producció
d'audiovisuals a la Unió
Europea". Es un acte
organitzat per la Campanya
d'Informació del Parlament
Europeu.
Reunió anual dels Editors
de Diaris. Se celebra a
Saragossa la convenció anual
de l'Associació d'Editors de
Diaris Espanyols (AEDE), amb
la participació d'El Correo
Español-EI Pueblo Vasco, La
Vanguardia, El Periódico de
Catalunya, El País, El Mundo
i Diario 16. L'AEDE emet un
comunicat en què demana al
Govern estatal que presti
atenció a la crisi causada per
l'increment del preu del paper.
Premi al periodista
científic Xavier Duran.
El periodista Xavier Duran
guanya la primera edició del
Premi Europeu de Divulgació
Científica Estudi General, amb
l'obra El cervell polièdric.
Idees, sentiments, neurones.
El premi, dotat també amb




Universitat de València i
Edicions Bromera.
Xavier Duran és llicenciat en
Ciències Químiques i periodista
científic. Coordina la secció de
ciència d'El Temps i és
col·laborador dels serveis
informatius de TV3 i del
suplement de Ciència de La
Vanguardia. Autor de diversos
llibres, ha guanyat els premis
d'assaig Joan Fuster, Josep
Vallverdú i Joaquim Xirau.
21 d'octubre
La Universitat Oberta
emetrà per Canal 33. La
Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) emetrà
programes educatius a través
de Canal 33 i Catalunya Ràdio
a partir del curs vinent, segons
un acord signat pel director de
la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV),
Jordi Vilajoana, i el rector de la
UOC, Gabriel Ferraté. La




Dia de dol per al còmic.
Amb escasses hores de
diferència moren a Barcelona
els dibuixants de còmic Manuel
Vázquez i Jesús Blasco.
Vázquez mor als 65 anys, a
causa d'una embòlia cerebral, i
Blasco, que era de la mateixa
edat, després d'una llarga
malaltia. Manuel Vázquez va
crear per a la revista infantil
Pulgarcito la sèrie de les
germanes Gilda, i altres
personatges per a DDT i Tío
Vivo. També va popularitzar
les sèries "Cuentos del Tío
Vázquez", "Anacleto, agente
secreto", "Angel Siseñor" i els
personatges de la família
Cebolleta o la familia
Churumbel. Jesús Blasco va
popularitzar el personatge
Cuto a través de la revista
Chicos. Entre 1981 i 1985 va
presidir el Saló del Còmic de
Barcelona, càrrec que va
deixar per dedicar-se a dibuixar
una segona part d'El capitán
Trueno a partir dels guions de
Víctor Mora.
Premi per a Enrique Rubio.
El veterà periodista Enrique
Rubio rep el títol "Manchego
del año 1995", atorgat en el
transcurs d'una festa per la
Casa de Castilla-La Mancha a
Barcelona. Rubio prepara la




sèrie "La timoteca" per a TV3,
que enregistrarà les estafes
més famoses de l'Estat i alguna
d'internacional.
23 d'octubre
The Financial Times edita
a Madrid. El diari britànic
d'informació econòmica The
Financial Times anuncia una
edició a Madrid a partir de
finals d'aquest mes. El rotatiu,
amb més de cent anys
d'història, imprimeix edicions a
França, Alemanya, Suècia,
Estats Units i Japó. A Espanya,
The Financial Times té el 57%
de les accions del grup
Recoletos, que entre d'altres
publicacions edita Expansión i
Marca i les revistes La
Actualidad Económica i Telua.
Presentació d'un llibre
sobre ràdio. Es presenta la
segona edició del llibre del
sociòleg Lorenzo Díaz,
d'Alianza Editorial, La historia
de la radio en España 1923-
1995. Per comentar el llibre es
reuneixen en una tertúlia
radiofònica els veterans





Enrique Rubio, premiat per la
Casa de Castilla-La Mancha a
Barcelona
Armengol, José Luis Barcelona
i Mario Beut, que parlen de
l'ahir i l'avui de les ones.
Llum verda a la xarxa de




dóna el vist-i-plau al pla
especial d'ordenació de la
xarxa de telecomunicacions
que preveu el cablejat de la
ciutat amb fibra òptica per a
una prova pilot de la televisió
per cable. La proposta de
cablejat preveu aprofitar les
canalitzacions existents, com
són ara clavegueram,
foradades de metro, galeries de




convoca la concessió de quatre
emissores radiofòniques de
freqüència modulada i de
caràcter comercial que
emetran a les poblacions de
Balaguer, Lleida, el Masnou i
Sant Feliu de Llobregat. La
Generalitat té la facultat
d'atorgar la gestió d'emissores
comercials a persones
jurídiques o físiques per a un
termini màxim de deu anys.
Adam Michnik, premi
Europa. El periodista i
escriptor polonès Adam
Michnik és guardonat amb el
premi Europa de periodisme
per l'Associació de Periodistes
Europeus (APE), en
col·laboració amb la Comissió
Europea. El fotògraf Carl
Cordonnier, fundador de
l'agència Daylife, també resulta
premiat per Í'APE. Michnik,
director del diari polonès
Gazeta Wyborcza, ha estat
distingit sobre la base de la
seva defensa de la llibertat
d'expressió i pel seu tarannà
democràtic, tant sota el règim
comunista al seu país com en
la posterior transició. Michnik
Dol en el còmic: el dia 16 mor M.A.Nieto, i el 21 Manuel Vázquez i Jesús Blasco.
va ser un dels dirigents del
sindicat independent Solidaritat
i va passar set anys a la presó,
durant el règim comunista.
Anteriorment a aquest premi
havia rebut ja el premi a la
Llibertat del Pen Club francès i
el Kennedy de drets humans.
Decés de Kiko Ledgard. El
que havia estat popular
presentador del programa
"Un, dos, tres, responda otra
vez" Kiko Ledgard mor a
Majadahonda (Madrid), a l'edat
de 76 anys. Havia nascut a
Lima (Perú) l'any 1918. El
1971 va arribar a Espanya i un
any més tard s'incorporava al
programa de Chicho Ibáñez
Serrador que el va fer famós.
Estava casat i tenia onze fills.
24 d'octubre
El Senat amplia les
responsabilitats en premsa.
Els quiosquers, impressors i
altres persones que participin
en l'execució de delictes
comesos utilitzant mitjans o
suports de difusió i
comunicació també seran
responsables de premsa, si
s'aprova una de les reformes
introduïdes pel Senat en el
projecte de Codi Penal que es
remetrà al Congrés. L'assessor
del ministeri de Justícia Ignacio
Sánchez Ylleras confia que el
ple del Senat reconsideri la
modificació, que entén
"perjudicial per a la llibertat
d'expressió".
Cicle de conferències dels
premis Octubre. L'alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall,
obre el cicle de conferències
dels premis Octubre, a
València, amb una intervenció
sobre Europa i el futur de la
comunicació. La cinquena
Trobada de Departaments de
Català, el quart Congrés de
Mitjans de Comunicació i el
vuitè Encontre d'Escriptors són
part del contingut dels premis
Octubre. La gala dels premis,
el dia 28 que ve, no serà
retransmesa pel Canal 9, que
en lloc d'això projectarà dues
pel·lícules. TV3 té previst
emetre els premis per al País
Valencià, on es capta el senyal
de la televisió catalana. Els
premis Octubre han estat




premis Octubre, denuncia el
trencament del pacte que
Televisió Valenciana havia
signat amb TV3 i la Fundació
Ausiàs Marc a favor de
l'emissió dels premis.
La telecomunicació del
futur, a Fercom'95. Obre
les portes a Cornellà la segona
edició de la Fira Internacional
de les Comunicacions,
Fercom'95. El certamen
oferirà informació de les
últimes novetats en matèria de
satèl·lit, cable, telefonia mòbil i
televisió digital. El Periódico
de Catalunya i l'Institut Català
de la Tecnologia presenten un
prototip de diari multimédia
que podria fer-se realitat el
segle XXI.
25 d'octubre
Número 50 de "Barcelona
debat". Es compleix el
número 50 del programa
"Barcelona debat", de
Barcelona Televisió, un espai
de tertúlia que en cada edició
compta amb moderadors
diferents, tots ells periodistes
de la ciutat que treballen en
premsa, ràdio o televisió. El
punt de referència del debat és
Barcelona. Els moderadors que
han intervingut fins ara en el
programa són Joan Barril,
Gemma Nierga, Josep Cuní,
Xavier Sardà, Enric Calpena,
Xavier Foz, Antoni Ribas,
Josep M. Bachs, Manuel
Borrell, Antoni Serra, Alex
Masllorens, Andreu Farràs,
Ramon de España, Josep M.
Martí, Josep M. Huertas,
Antoni Esteve, Pere Cullell i
Josep M. Casanovas.
"Barcelona debat" s'emet el
dimarts a les onze de la nit, es
reemet el divendres a la
mateixa hora i el diumenge a la
tarda. Edita el programa Clara
de Yzaguirre.
Premis de Comunicació i
Benestar Social. El Consell
Municipal de Benestar Social
de l'Ajuntament de Barcelona
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atorga els seus premis anuals de
comunicació, en les especialitats
de premsa, ràdio i televisió. El
de premsa correspon a Milagros
Pérez Oliva, pel seu treball
continuat en temes d'interès
social; el de ràdio recau en el
programa "L'aparador",
presentat per Neus Bonet i
emès per Catalunya Ràdio; el
de televisió és per a TVE SA a
Catalunya, per la iniciativa "No
al racisme". La menció especial
del jurat s'atorga al programa
"Vivir sobre ruedas", emès per
TVE a Catalunya, dins l'espai
"Línea 900", de Lluís Remolí.
Aquests premis es van crear el




Assessor de la Televisió. Es
constitueix el Consell Assessor
de la Televisió a Catalunya,
creat per decret del Govern de
la Generalitat en relació amb
les normes de la Televisió
sense Fronteres. El president
del consell és el secretari
general de Comunicació de la
Generalitat, Joaquim Triadú, i
està integrat per Maria Àngels
González, del departament
d'Ensenyament; Concepció
Tarruella, de Benestar Social;
Isabel Segura, de Comerç;
Wifredo Espina, de
Presidència; Núria Llorach, de
l'Institut Català de la Dona;
Sebastià Serrano, de les
societats catalanes de
Pedagogia; Jaume Guillamet,
de Comunicació; Emili Prado,
degà de Ciencies de la
Comunicació de la UAB;
Francesc Marí, com a
representant dels pares
d'alumnes; Josep Maria
Bofarull, com a representant
dels telespectadors; i Enric
Canals, productor de televisió.
El consell assessorarà el
director general de
Radiodifusió i Televisió, Agustí
Gallart, sobre el compliment de






Milagros Pérez Oliva i Neus Bonet, premiades per Benestar Social de
l'Ajuntament de Barcelona.
Ràdio i Televisió d'Andorra
(ORTA) adjudica a la
productora andorrana Antena-
7 la posada en marxa de la
Televisió d'Andorra. Antena-7
aportarà els locals, material i
personal tècnic per a la nova
televisió, mentre que l'ORTA
desenvoluparà la direcció i
designarà els periodistes que
sortiran dels que ja treballen a
Ràdio Nacional d'Andorra.
Antena 3 anuncia beneficis
milionaris. El conseller
delegat d'Antena 3 TV, Javier
Gimeno, anuncia durant una
conferència sobre televisió
privada celebrada a Madrid que
l'emissora tindrà aquest any
uns beneficis empresarials de
5.000 milions de pessetes. En
l'exercici anterior Antena 3 TV
va obtenir uns beneficis abans
d'impostos de 3.067 milions
de pessetes.
26 d'octubre
Antonio Franco guanya el
Godó. El director d'El
Periódico de Catalunya,
Antonio Franco, és guardonat
amb el premi Godó de
periodisme, per l'article
"Lección italiana para el
PSOE", publicat el diumenge
3 d'abril de 1994 en aquell
rotatiu. El jurat destaca l'estil
periodístic "àgil i directe amb
què l'autor reflecteix la crisi
del socialisme al sud
d'Europa". El premi Godó de
periodisme és una continuació
del premi Godó Lallana, que
atorgava La Vanguardia des
de 1965. Aquest any l'ha
convocat la Fundació Conde
de Barcelona.
Prova pilot de Cablevisió.
Cablevisió Barcelona comença
les seves emissions pilot en una
zona de l'Eixample barceloní
que cobreix 5.000 llars. Aquest
servei de cable oferirà als
usuaris 34 canals de televisió, i
serà gratuït fins al 31 de gener;
a partir d'aquesta data els
interessats hauran d'abonar-
s'hi, per gaudir dels canals.
El Alcázar serà
indemnitzat. El Ministeri de la
Presidència de l'Estat ordena
Centre d'Investigació de la Comunicació
Novetats editorials 1995:
Autopistes de la Informació: què hi ha darrera d'aquesta metàfora? (Gaétan Tremblay et ai.)
Les revistes culturals en català (Josep Fauií).
Directori Espanyol d'Investigació en Comunicació ( Coord.: Daniel E. Jones).
«PIT® Centre d'Investigació de la Comunicació
d 11D Generalitat de Catalunya¿LLU* Via Laietana, 46 A, pral. 2a. / 08003 Barcelona
Tel. (93) 268 14 58
Fax (93) 268 47 33
Llibreries de la Generalitat:
Rambles, 118/08001 Barcelona
Av. Jaume I, 38 / 17001 Girona
Rambla Aragó, 43 / 25003 Lleida
Serrano, 1 / 28001 Madrid
J
El consell assessor de la televisió a Catalunya
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que s'executi el veredicte de la
Sala sisena del Contenciós-
Administratiu del Tribunal
Suprem que el 1994 va instar
l'Estat a indemnitzar El
Alcázar per haver estat
"objecte de discriminació"
respecte a d'altres diaris de
difusió estatal. DYRSA, editora
del diari, reclama 102 milions
de pessetes més interessos des
del 14 d'abril de 1977 relatius
a un crèdit denegat de la
mateixa quantia, import de les
subscripcions cancel·lades per
organismes públics entre
desembre de 1978 i abril de
1987, i una altra quantitat
corresponent a la publicitat
institucional que no es va
en el congrés de
Massachusetts.
28 d'octubre
El SPC busca feina per a
una algeriana. El Sindicat de
Periodistes de Catalunya
demana suport per poder
aconseguir feina per a Farida
Haoués, una periodista
algeriana refugiada a Barcelona
amb el seu fill, d'un any i mig
d'edat. Farida està amenaçada




on s'edita el Diari de Terrassa,
rep un dels premis que atorga
la "Nit de l'Empresari", per raó




Premien un estudi sobre
La Costa de Llevant. Un
estudi sobre la que fou revista
de Canet de Mar La Costa de
Llevant ha estat guardonat
amb el 37è Premi lluro de
monografies històriques,
instituït per Caixa Laietana i
dotat amb un milió de
pessetes. L'autor del treball és
l'historiador i periodista de
Mataró Manuel Cusachs. La
Costa de Llevant, que es va
editar del 1894 al 1922,
cobria informativament la zona
costanera entre Tossa de Mar i
Badalona.
Dones a la direcció de
mitjans. El consell
d'administració del Patronat
Municipal d'Acció Cultural de
Sant Carles de la Ràpita
(Montsià) nomena dues dones
per dirigir mitjans d'aquesta
població: Amparo Pérez
dirigirà l'emissora municipal La
Veu dels Alfacs, fundada el
1984, i Marian Canicio serà la
nova directora de la revista
Ràpita, publicació que va
aparèixer el 1954.
Acord previ sobre les TV
locals per ones. Els
principals partits polítics,
excepte el PP, arriben a un
acord sobre el projecte de Llei
de televisions locals per ones
terrestres. L'acord atorga a les
comunitats autònomes un més
gran protagonisme en la seva
implantació a l'Estat espanyol.
També hi ha un acord pel qual
els municipis puguin concedir
El periodista Manuel Cusachs obté
el premi lluro
dues llicències per operar en
televisió local. En el projecte




La premsa recorre al
Suprem. La Federació
d'Associacions de la Premsa
d'Espanya (FAPE) presenta un
recurs contra la decisió del
Suprem d'impedir el lliure
accés de periodistes i càmeres
a l'edifici de l'Alt Tribunal. Fa
pocs dies els periodistes que
cobreixen la informació de
Tribunals van presentar també
un escrit de queixa en què




al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB)
un seminari per tractar sobre el
mercat immobiliari d'oficines.
Està organitzat per l'Associació
de Periodistes d'Informació
Econòmica de Catalunya.
Revista científica de la
Pompeu Fabra. Impulsada
per la Universitat Pompeu
Fabra i patrocinada per la
Fundació Montserrat Montero,
neix Quark, la primera revista
científica catalana connectada a
la xarxa Internet. Segons el seu
director, Vladimir de Semir, la
publicació vol ser una revista de
"pensament i reflexió", alhora
que vol estrènyer llaços entre
Europa i Amèrica. Quark és el
nom de la partícula més petita
de la matèria.
Un jutge absol Prenafeta.
El Jutjat de primera instància
número 29 de Barcelona
desestima la demanda de
menor quantia formulada per
la paperera sueca Norske Skog
contra l'empresa Promotora
Editorial Europea (Predeusa),
editora del desaparegut diari El
Observador, i contra Lluís
Prenafeta, exsecretari general
de la Presidència de la
Generalitat. El Observador va
contraure un deute de 120
milions de pessetes amb
Norske Skog per
subministrament de paper i
tenia lletres per valor de 50
milions avalades per Lluís
Prenafeta.
Plega Nuevo Clan. La
revista setmanal Nuevo Clan,
fundada el 1987 i editada per
Publicaciones Heres SA, tanca
les portes. El setmanari,
dedicat especialment a les
dones, tenia una difusió de
165.732 exemplars.
31 d'octubre
El somni català, de
Gabriel Pernau. Editorial La
Campana presenta el llibre El
somni català, del qual és autor
el periodista Gabriel Pernau. A
atorgar entre 1982 i 1986.
Segons els editors, les
quantitats a percebre revertiran
en l'Administració, ja que se li
deuen imports impagats de la
Seguretat Social i Hisenda.
També hi ha pendents
indemnitzacions als
treballadors.
Congrés de periodistes de
medi ambient. A partir
d'avui i fins al dia 29 d'octubre
se celebra al Massachusetts
Institute of Technology (MIT),
a Boston, el Congrés de la
Federació Internacional de
Periodistes de Medi Ambient,
al qual assistiran Al Gore, vice-
president dels Estats Units i
autor d 'Earth in the balance
("La terra en joc"), Michael
Dukakis i Elizabeth
Dowdeswell, directora
executiva del programa de les
Nacions Unides per al Medi
Ambient (PNUMA).
L'esmentada Federació va ser
creada en un congrés celebrat
a la UNESCO de París el 4 de
novembre de 1994. Entre els
seus dinamitzadors figura el
periodista català Santiago
Vilanova, autor d'un projecte
de codi ètic que serà analitzat
Antonio Franco, premi Godó de
periodisme
El president de la Confederació Empresarial de Terrassa (CCOT), Eusebi
Cima, lliura el diploma de reconeixement a Julià Sanz, editor de diari
Terrassa, en presència de Jordi Pujol.
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Els mitjans de la
Generalitat perden diners.
Els mitjans audiovisuals de la
Generalitat de Catalunya (TV3,
Canal 33 i les emissores
Catalunya Ràdio i Catalunya
Informació) van perdre en el
darrer exercici 4.866 milions
de pessetes, gairebé 2.000
milions més que el 1993,
segons l'informe anual de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV). Mitjans
d'altres autonomies també van
ser deficitaris en l'exercici
passat: la radiotelevisió pública
del País Basc va perdre 1.025
milions, tot i una subvenció de
10.294 milions, i l'andalusa va
perdre 1.157 milions, havent
rebut també una subvenció de
10.280 milions.
Cau la difusió dels diaris
nord-americans. Set dels deu
diaris metropolitans més
importants dels Estats Units
han perdut vendes en els últims
sis mesos, segons dades
d'Audit Bureau of Circulation
(ABC). The New York Times,
Los Angeles Times o The
Washington Post van perdre
lectors de dilluns a divendres
en el període que va de l'I
d'abril al 30 de setembre, en
comparació amb el mateix
espai de temps de l'any
anterior.
Premi de medi ambient a
"Línea 900". El reportatge
"Zoos no aptos para
animales", emès pel programa
"Línea 900", de La 2, rep el
segon premi al millor treball de
sensibilitació atorgat pel II
Festival Iberoamericà de
Cinema i Vídeo del Medi
Ambient.
El Banc Santander estrena
tele. El Banc de Santander
presenta a la capital càntabra
la seva televisió per cable, que
oferirà informació de Borsa,
mercat de divises i notícies de
l'entitat. La nova televisió
compta amb 1.500 abonats.
La subscripció costa 5.000
pessetes, més 3.000 pessetes
mensuals.
Desapareix Radio Liberty.
Després de 36 anys de
funcionament, Radio Liberty
deixa d'emetre. L'emissora es
va crear el 1959, en plena
guerra freda, i depenia
indirectament del Govern dels
Estats Units. Quinze dels
cinquanta-dos treballadors
actuals, gairebé tots catalans,
perdran la seva feina a la
instal·lació.
1 dc novembre
Proposta pel conflicte del
futbol. El grup de CiU al
Congrés presenta una
proposta per arribar a una
solució en el conflicte pels
horaris de retransmissió del
futbol, el dissabte al vespre. Es
crearia així una comissió
negociadora per solucionar les
diferències entre la Federació
d'Organismes de Ràdio i
Televisió Autonòmics (FORTA)
i els cinemes i restaurants. La
FORTA i la Lliga de Futbol
Professional han acordat
avançar en mitja hora l'inici del
partit que es retransmet els
dissabtes per televisió.
Mor Manuel Pombo
Angulo. Mor a Madrid, a
l'edat de 83 anys, el periodista
i escriptor Manuel Pombo
Angulo. Va començar la
carrera a El Siglo Futuro. El
1943 va ser nomenat
sotsdirector del diari Ya,
després d'haver-ne estat
corresponsal a Berlín. Més tard
va ser director de Pueblo,
càrrec que va abandonar el
1956 per passar a ser secretari
general de Premsa del
Movimiento. També va ser
regidor de l'Ajuntament de




una llarga carrera literària.
Número 15 de F.A.P.E.
Apareix el número 15 de la
revista F.A.P.E., editada per la
Federació d'Associacions de la
Premsa d'Espanya. En portada
s'anuncia l'assemblea general
de la Federació, que se
celebrarà els dies 23, 24 i 25
de novembre a Saragossa, i el
recurs de la FAPE contra
l'acord de la sala de govern del
Tribunal Suprem de limitar-ne
l'accés als periodistes. La
publicació parla també de
l'informe mundial elaborat per
la secretaria general de la FIP
sobre els problemes dels
periodistes, entre altres temes.
2 de novembre
Nou servei de notícies
d'Europa Press. L'agència
de notícies Europa Press posa
en marxa un servei
d'informació en col·laboració
amb l'empresa de telefonia
intel·ligent Mediafón SA. El
nou servei es diu New Fax-Line
i difondrà notícies estatals i
autonòmiques a través del fax.
Premis Ondas 1995. Es
donen a conèixer els premis
Ondas, que atorguen
anualment el Grup Prisa i la
SER. Un dels tres Ondas
Internacional recau en el
programa especial de "Hoy
por hoy", d'Iñaki Gabilondo,
que es va emetre l'any passat
amb motiu del 70è aniversari
del naixement de la ràdio a
Espanya. Els altres dos
d'aquesta modalitat s'atorguen
a UKIB Radio Clyde, pel
programa "Com navegar per
París", i a "12 aplaudiments
més", de la ràdio nacional de
Bulgària. En l'apartat de ràdio
estatal, els tres Ondas són per
a "El larguero", de José
Ramón de la Morena (SER),
"Tarde de todos", d'Albert
Castillón (Onda Rambla), i
"Clarín", de RNE. El jurat
concedeix una menció especial
a "Radio Clásica" (RNE), per la
seva llarga trajectòria didàctica.
"Informe semanal" (TVE1) rep
un Ondas Internacional de
televisió pel programa "Hotel
Kigaly", sobre l'horror de
Rwanda. Els altres guardons
internacionals són per a "Igor,
nen de Txemòbil", de la
televisió anglesa Carlton TV, i
"L'herència calenta de la
guerra freda", de l'alemanya
ZDF. En la categoria estatal,
són guardonats els programes
"Al filo de lo imposible", de La
2, i "Todo tiene arreglo", de
Canal Sur. Hi ha un premi ex
aequo per als conductors
d'informatius Olga Viza
(Antena 3 TV) i Fernando
Delgado (TVE). Assoleixen
mencions especials "Una hora
amb Vittorio Gassman", de
Rosa Maria Sardà (TV3), la
retransmissió del casament de
la infanta Elena (TVE) i el canal
Mini Max (Sogecable Canal +).
Conferència mediterrània.
Jean Daniel, director de Le
Nouvel Observateur,
pronuncia la conferència "El
Mediterrani: a la recerca
d'unitat i modernitat". L'acte
s'emmarca en els que organitza
l'Institut Català del Mediterrani
d'Estudis i Cooperació.
Acord entre RNE i la ràdio
de Mèxic. El director general
de RTVE, Jordi García
Candau, i el secretari
d'Educació Pública de Mèxic,
Miguel Limón Rojas, signen un
acord de col·laboració entre
Mario Beut, premiat a Marbella
Radio Educación (la ràdio
pública mexicana) i Radio
Nacional de España (RNE).
Ambdues emissores
s'intercanviaran programes de
caire cultural i informatiu.
Col·lecció de retrats de
cinema. El periodista gracienc
Josep Maria Contel exposa a
Pro40 una col·lecció de retrats
de cinema, relatius a
personatges internacionals que




Otr/Press. El grup Negocios,
propietari de l'agència del
mateix nom i de l'emissora
Intereconomia, compra al grup
Zeta l'agència Otr/Press, a la
qual hi ha abonats més de
quaranta mitjans de
comunicació espanyols. El
grup Negocios mantindrà la
informació difosa per aquesta
agència i recuperarà el seu
antic nom —Otr, Off The
Record— per obrir una línia
d'articles confidencials.
Mario Beut, premi de
Comunicació a Marbella. El
popular expresentador de TVE
Mario Beut és guardonat amb
el premi de mitjans de
comunicació Ciutat de




d'Informadors de Ràdio i TV,
l'Ajuntament de Marbella i la
Quinta Club de Golf. També
obtenen premis Ràdio Salud i
Onda Cero.
Principi d'acord Tele 5-
Grup Correo. La cadena
privada Tele 5 i el Grup
Correo assoleixen un principi
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d'acord per a la incorporació
d'aquest a l'accionariat de la
cadena. Si l'acord va endavant,
el grup de premsa que gestiona
El Correo Español-El Pueblo
Vasco i altres nou diaris tindrà
una participació del 25% a
Tele 5.
Cloenda del Curs de
Política i Gestió. Se celebra
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya la sessió de cloenda
del III Curs sobre Política i
Gestió ambiental a l'empresa,
organitzat per la facultat de
Ciències de la Universitat
Autònoma de Barcelona i
CIBA.
3 de novembre
Debat electoral conjunt a
TV3 i La 2. El debat electoral
entre els cinc candidats a les
eleccions autonòmiques, Jordi
Pujol, Joaquim Nadal, Àngel
Colom, Aleix Vidal Quadras i
Rafael Ribó, s'emet avui per
TV3 i La 2. Carme Ros i
Carles Francino en són els
moderadors, s'enregistra als
estudis de Televisió de
Catalunya i s'emet en diferit
per les dues cadenes a les onze
de la nit.
Primer aniversari de
Barcelona TV. Es compleix el
primer aniversari de Barcelona
TV, que va néixer de la unió de
les deu televisions de districte i
l'Ajuntament de Barcelona.
Coincidint amb l'aniversari,
l'emissora estrena un nou
sistema gràfic basat en imatges
sintetitzades per ordinador que
utilitzarà per explicar les
informacions meteorològics
que emet el programa "El




75% de les llars de Barcelona
poden sintonitzar Barcelona
TV en haver instal·lat
l'amplificador que permet
captar el canal 39 de l'UHF.
Josep Roca és el director-
gerent de l'emissora i Xavier
Capdevila el director
d'Informatius.
Antena 3, líder d'audiència
el mes d'octubre. Dades de
Sofres assenyalen que Antena
3 TV va ser líder d'audiència el
passat mes d'octubre, amb un
26,9% de quota de pantalla,
davant del 26,5% de TVE-1.
Tele-5 ocupa el tercer lloc,
amb un 18,5% de quota.
Decés de Josep Palou. Mor
a Mallorca, a l'edat de 29
anys, el periodista i poeta
Josep Palou. Era llicenciat en
Dret i va fer el màster de
l'Escola de Periodisme
UAM/El País. Des de 1929
havia col·laborat a la redacció
d'aquest rotatiu, on va arribar
l'any 1992 durant els Jocs
Olímpics de Barcelona. Es
dedicava bàsicament a temes
cinematogràfics, sense deixar
de banda els temes literaris i
poètics. Pròximament
apareixeran a la revista de
poesia La Sybila quatre
poemes de Pep Palou.
Àngel Casas torna a TVE-1.
El periodista i presentador de
televisió Àngel Casas estrena
el programa "Esto es lo que
hay" a TVE-1. El nou
programa, que s'emetrà quatre
nits a la setmana, serà una
síntesi dels que Casas ha
conduït anteriorment a la
petita pantalla: "Angel Casas
Show", "Un dia és un dia",
"Tal cual", "Los unos y los
otros" i "Musical express".
4 de novembre
TV3 avança el futbol. A
partir d'avui dissabte TV3
avança la retransmissió del
partit de Lliga mitja hora
abans del que s'emetia des del
principi de la temporada. La
decisió va ser adoptada per la
Federació d'Organismes de
Ràdio i Televisió Autonòmics
(FORTA) el 5 d'octubre passat
a petició de la Lliga
Professional, responent a la
petició del sector de
1 hostaleria.
Els diaris més llegits. El
Centre d'Investigacions
Sociològiques (CIS) publica un
estudi sobre els diaris més
llegits a Catalunya en el
termini comprès entre el 22
de setembre i el 4 d'octubre.
En primer lloc figura El
Periódico de Catalunya, amb
un 28,1%, seguit de La
Vanguardia (19,6%), El País
(5,9%), l'Avui (5,1%), diaris
esportius varis (3,5%), El
Mundo (1,9%), i altres
(10'5%). L'estudi s'ha fet a les
quatre províncies catalanes,
amb consultes a 2.492
persones d'ambdós sexes
majors de 18 anys.
5 de novembre
Òmnium promou la
premsa en català. La
delegació del Segrià d'Omnium
Cultural desenvolupa una
campanya per promoure la
premsa en català a Lleida.
Amb aquesta finalitat
distribueix uns impresos
d'adhesió a la iniciativa per
assolir possibles subscriptors i
anunciants. Els dos diaris de
Lleida, Segre i La Mañana,
s'editen en castellà, amb
alguna col·laboració en català.
El Suprem defensa la
llibertat d'informació. Una
sentència publicada pel
magistrat ponent José Antonio
Martín Pallín eleva el sostre
teòric del dret a la informació
en considerar que la pràctica
rt>
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Josep Palou mor als 29 anys.
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quotidiana en el treball dels
jutges ja suposa "la divulgació
dels elements fonamentals dels
processos penals". Malgrat
això, la sentència estima que
els jutges "no poden ser
portaveus dels processos que
instrueixen, i fins tot poden
resultar sancionats per això".
El document es refereix al
recurs interposat per la jutge
de Marbella Blanca Esther
Díez, que va ser condemnada
per un delicte de revelació de
secrets en haver difós a la
premsa dades d'un sumari que
instruïa. La resolució dóna
algunes pautes generals per
discernir el que ha de restar
cobert pel secret sumarial i allò
que es pot conèixer d'un
sumari.
Solidaritat amb un
corresponsal de TVE. Un
total de 250 professionals de
mitjans de comunicació del
País Basc subscriuen un
comunicat de solidaritat amb el
corresponsal de TVE a
Guipúscoa, José Ignacio Iríbar,
a qui es va insultar greument a
través d'uns pamflets llançats
en una manifestació d'HB.
6 de novembre
Carles Sentís, premi
Senyor de la Ciutat.
L'Associació Catalana de
Comunicació i Relacions
Públiques lliura els premis
Esteve Bassols, a la seu de la
Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació de Barcelona.
Pronuncia una conferència
al·lusiva l'acte el degà del
Col·legi de Periodistes, Josep
Pernau. Entre d'altres
personalitats guardonades, els
premis Esteve Bassols recauen
en Carles Sentís, president del
Centre Internacional de
Carles Sentís, premi Senyor de
la Ciutat
Premsa de Barcelona, distingit
com a Senyor de la Ciutat;
Carles Ferrer Salat és premi
Catalunya; Editorial Planeta
rep el guardó corresponent a
empreses, i Alicia de Larrocha
el ae Senyora de Barcelona. Fa




Agusti Carbonell obté el premi
Godó de fotoperiodisme 1995
per una instantània captada en
els primers moments de
l'incendi del Liceu, publicada al
diari El País de l'I de febrer de
1994. És la primera vegada
que s'atorga el premi Godó de
fotoperiodisme, que va ser
convocat per la Fundació
Conde de Barcelona.
Festa d'aniversari a Ràdio
Estel. Se celebra al Centre de
Cultura Contemporània de
Barcelona la festa del primer
aniversari de Ràdio Estel, amb
la presència de l'arquebisbe
Ricard Maria Carles i el
científic Joan Oró. En el seu
primer any de vida, Ràdio Estel
(106.6 de FM) ha assolit els
cent mil oients.
Encontres electorals al
CIPB. Comença al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) el Cicle
d'Encontres amb els Mitjans de
Comunicació:
Autonòmiques'95, pel qual
desfilaran els líders de les
principals formacions polítiques
catalanes. El convidat d'avui és
Aleix Vidal-Quadras (PP).
7 de novembre
Acord per crear un Consell
de Mitjans Audiovisuals. La
Comissió Especial de
Continguts Televisius del Senat
aprova per unanimitat una
proposta per a la creació d'un
Consell Superior de Mitjans
Audiovisuals, que es presentarà
el pròxim dia 16 al Senat. La
presidenta de l'esmentada
comissió és la senadora del
grup socialista Victòria Camps.
Cicle d'Encontres
electorals. El cicle
d'Encontres amb el Mitjans de
Comunicació
Autonòmiques'95, que se
celebra al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona
(CIPB), té avui per convidat
Rafael Ribó (IC).
Tolerància i mitjans de
comunicació. S'obren les VII
Jornades d'Estudi Catalunya
dins la Cultura Europea, que
tenen per tema "Tolerància i
Mitjans de Comunicació" i se
celebren al Col·legi Major
Universitari Bonaigua. Les
sessions comencen avui i
continuaran els dies 14 i 21 de
novembre, successivament. La
primera de les jornades es
desenvolupa sota el tema
"Periodisme d'investigació: una
porta oberta a l'escepticisme?".
Hi participen Tomàs Delclós,
sotsdirector d 'El País; Eduardo
Martín de Pozuelo, cap
d'investigació de La
Vanguardia; Albert Montagut,
director d'El Mundo de
Catalunya, i Miquel Rodrigo,
professor de Teoria de la
Comunicació a la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Introdueix i modera l'acte
Josep M. Casasús, degà de
Periodisme de la Universitat
Pompeu Fabra.
Detenen el president de la
TF1 francesa. Patrie Le Lay,
president de TF1, la cadena
privada de televisió francesa de
major audiència, és detingut
per un suposat cas de
corrupció relacionat amb la
retransmissió en exclusiva del
joc de la Loto, un dels jocs més
populars de França. La
detenció s'ha produït després
que agents de la policia judicial
registressin les oficines centrals
de la cadena a Boulogne-
Billancourt, a les rodalies de
París.
Homenatge a Mercè
Vilaret. Se celebra a la
Fundació Tàpies de Barcelona
un acte d'homenatge a la
desapareguda realitzadora de
TVE Mercè Vilaret, que va
morir el 21 d'octubre de 1993.
Es projecta el programa
"Atocha", de la sèrie "Primera
página", presentat per la seva
guionista, Laura Palmés.
Mostra dels millors anuncis
de premsa. S'obre a la sala
Tàndem de Barcelona una
mostra amb els millors anuncis
gràfics del Festival Internacional
de Publicitat de Cannes 1995.
S'exposen els Lions'95, treballs
que van merèixer els Lleons de
Plata i Bronze. Només un
anunci espanyol va obtenir un
Bronze, per un anunci de
Bassat Ogilvy & Mather per a
l'empresa Levi's.
8 de novembre
Augment del preu del
paper premsa. L'Associació
Agustí Carbonell, premi Godó de
fotoperiodisme
d'Editors de Diaris Espanyols
(AEDE) publica un estudi
relatiu a la puja del preu del
paper premsa des de juliol de
1994 a octubre de 1995. La
major part dels diaris de
difusió estatal han incrementat
el preu de l'exemplar a 120
pessetes. El diari El País, que
havia mantingut el seu preu en
110 pessetes, es ven a partir
d'avui també a 120. La crisi
del paper premsa s'acusa




Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) el Cicle
d'Encontres amb els Mitjans de
Comunicació
Autonòmiques'95. El convidat
és Àngel Colom (ERC).
Conferència de cinema al
CIPB. Se celebra al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona la conferència "Les
escoles de cinema i la seva
vinculació a la indústria", a
càrrec de José Luis Borau.
Organitza l'acte l'Associació
Catalana de Crítics i Escriptors
Cinematogràfics.
Reunió entorn del "Cuarto
Poder". Es presenta al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya la carpeta "Cuarto
Poder" d'homenatge a la
premsa. Hi participen Josep
Guinovart, pintor; Pedro
Altares, Paco Lobatón,
periodistes i Ramon Bàguena,
editor. Presenta l'acte Josep
Pernau, degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya.
Ajuts del CEDIC a la
investigació. Vuit
investigadors de la
comunicació rebran ajuts per
dur a terme estudis sobre





Aquests ajuts, que atorguen el
Centre d'Investigació de la
Comunicació (CEDIC) i la
Comissió Interdépartemental
de Recerca i Innovació
Tecnològica (CIRIT), tenen
l'objectiu d'estimular la
investigació sobre els mitjans
de comunicació i el fenomen
de la comunicació de masses.
Amb la resolució de la setena
convocatòria conjunta CEDIC-
CIRIT quasi seixanta
investigadors han rebut ajuts
per fer recerca en
comunicació social.
Ràdio Intereconomia
inclou la música. L'emissora
del grup Negocios, Ràdio
Intereconomia, inclou la
música clàssica en el seu
contingut, que alternarà amb
la informació econòmica.
Aviat es distribuirà a través
d'Internet.
Propaganda electoral a les
teles locals. El ple del
Congrés aprova amb el vot en
contra del PP i l'abstenció de
Coalició Canària un projecte
de llei orgànica referent a
publicitat electoral en
emissores de televisió local per
ones terrestres. El document
aprovat estima que les
televisions locals gestionades
per ajuntaments hauran
d'emetre espais gratuïts de
propaganda electoral dels
partits que concorrin a les
eleccions municipals, d'acord
amb els criteris de
proporcionalitat establerts en
el règim electoral general.
Biennal de fotos de




Esportiva, que reuneix les
millors fotografies esportives
de 1995 i una selecció de les
millors imatges de Barcelona-
92 presentades per l'agència
France Press. Durant
l'exposició es projectaran
imatges inèdites dels Jocs.
Presentació de Cave
Canis. Es presenta al
canòdrom Meridiana de
Barcelona la revista de cultura
Cave Canis ("Compte amb els
gossos"). La nova publicació
s'ofereix com un producte
"artesanal" en temps de les
autopistes de la informació.
Està promoguda per l'antic
equip d'Arties, integrat per
Vicenç Altaió, Manuel
Guerrero i Joaquim Pibernat,
a més de l'impressor Manel




presentades per Novoa. El
jutge instructor del cas Casinos
arxiva les denúncies
presentades per José Manuel
Novoa, exgerent d'El Correo
Catalán, que implicaven el
president de la Generalitat,
Jordi Pujol, i el conseller
d'Indústria, Antoni Subirá.
Fonts judicials informen que el
magistrat Ramon Gomis
prepara un acte en què explica
que no troba motius per
inhibir-se del cas a favor del
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, tal com instaven




Premsa de Barcelona el Cicle
d'Encontres amb els Mitjans de
Comunicació:
Autonòmiques'95, amb la
presència de Joaquim Nadal
(PSC).
Jornades de Ciències de la
Informació a Pamplona.
Més de 400 periodistes,
estudiants i acadèmics es
reuneixen a Pamplona en les X
Jornades Internacionals de
Ciències de la Informació,
organitzades per la Universitat
de Navarra. Entre les
personalitats assistents hi ha
l'exfiscal de Milà (Itàlia)
promotor de l'operació Mans
Netes. En una intervenció a les
Jornades afirma que "no
importa la netedat moral de la
font d'informació, sinó que la
notícia sigui vertadera".
La periodista Mireia Xapel·li dedica
un poema a la Confèrencia
Euromediterrània.
Tanca la revista de còmic
Cimoc. La revista de còmic
Cimoc, que publica Norma
Editorial, deixarà d'aparèixer a
partir del mes de desembre.
L'empresa editora anuncia la
decisió de tancar-la perquè no
veu "una evolució positiva en
el mercat".
Roda de premsa de mitjans
diocesans. Té efecte al
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB)
una conferència informativa
organitzada per la Delegació
Diocesana de Mitjans de
Comunicació.
10 de novembre
Trobada amb Jordi Pujol al
CIPB. El president en funcions
de la Generalitat, Jordi Pujol
(CiU), és el convidat del Cicle
d'Encontres amb els Mitjans de
Comunicació:
Autonòmiques'95 que s'ha
anat desenvolupant al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB). La
compareixença de Pujol clou el
cicle, que va començar el
passat dia 6 i en el qual han
estat presents els caps de llistes
de les cinc principals
formacions polítiques
catalanes.
Diario 16 denuncia un
xantatge contra el Rei. A
través de la publicació del
primer capítol del llibre El
saqueo de España, dels
periodistes José Díaz Herrera i
Isabel Duran, Diario 16
denuncia un suposat xantatge
al Rei Joan Carles que hauria
estat realitzat pels financers
Javier de la Rosa i Mario
Conde servint-se de la relació
de negocis de De la Rosa amb
Manuel Prado i Colón de
Carvajal. El llibre té com a punt
de referència unes converses
gravades entre els autors i De
la Rosa. El banquer, segons els
esmentats periodistes, havia
acusat de corrupció el cap de
l'Estat. Només d'aparèixer la
notícia, tots els partits es
pronuncien a favor del Rei i
rebutgen qualsevol maniobra o
intoxicació en contra seva.
Mario Conde diu que "és fals i
mentida que ell participi en un
xantatge al Rei".
Xapel·li, periodista i poeta.
La periodista Mireia Xapel·li
compon el poema "La deessa
del mar", especialment dedicat
a la Conferència
Euromediterrània de
Barcelona. La nova vessant
poètica de la periodista ja es va
posar de manifest en el llibre
Poeta i musa, publicat per
l'editorial El Llamp el 1994.
Actualment prepara un segon
llibre de poemes, que estarà
il·lustrat a quatre tintes pel
dibuixant Francesc Serra.
Mireia Xapel·li va ser
vicepresidenta de l'Associació
Internacional de Periodistes
l'any 72. Ha col·laborat a
Presència, Serra d'Or i
Mundo Diario i ha participat
en diversos congressos de
comunicació.
Programes de ràdio amb
més audiència. Un informe
de l'Estudio General de
Audiencias publica el seu
informe d'audiència
radiofònica corresponent als
mesos d'agost, setembre i
octubre. L'informatiu
d'Antonio Herrero a la COPE
encapçala el rànquing en la
franja horària que va des de les
sis a les nou del matí, amb
1.316.000 oients. El segueix
molt de prop "Hoy por hoy",
de la SER, amb 1.052.000
seguidors. En tercer i quart lloc
hi ha "Al dia", d'Onda Cero
(358.000 oients), i Radio 5
Todo Noticias, de RNE, amb
162.000 oients.
11 de novembre
Ràdio Puig-reig debat la
comunicació. Ràdio Puig-reig
(Berguedà) inicia un cicle de
quatre conferències i taules
rodones per debatre el futur de
la comunicació de masses. Hi
participen el periodista Josep
Puigbò, el responsable de
premsa del FC Barcelona,
Ricard Maxencs, la diputada
d'ERC Pilar Rahola i
l'exdirector de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
Joan Granados.
Influència de la TV davant
els infants. Els infants
espanyols poden arribar a
veure més de 200.000 actes
de violència a través de la
televisió abans de complir els
18 anys, amb la consegüent
influència en la seva formació,
ja que el menor té tendència a
imitar el que veu. Així ho
estima el IV Congrés Estatal
sobre Infància Maltractada, que
té lloc a Sevilla.
Investiguen al EUA la fusió
Time-Turner. El govern dels
Estats Units demana a les
companyies Time Warner i
Turner Broadcasting que
remetin àmplia informació
Capçalera. Desembre 1995 / Gener 1996
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referent al seu projecte de
fusió. A l'administració federal
la preocupa l'agrupament
d'ambdues empreses, pel
control que puguin exercir en
la televisió per cable.
12 de novembre
Periodistes classificats als
Estats Units. El Departament
d'Energia dels Estats Units ha
aixecat una gran polseguera
per l'intent ae fer una llista de
periodistes favorables i
desfavorables a la seva política.
Una empresa privada s'ha
encarregat d'elaborar la "llista
d'enemics" i ha estat pagada
amb fons públics. La premsa
s'ha mobilitzat en contra
d'aquesta pràctica. La
secretària d'Energia, Hazel
O'Leary, ha hagut de donar
explicacions a la Casa Blanca.
Mor l'il·lustrador Ricardo
Semy. Mor a Madrid, als 87
anys, Ricardo Summers Isem,
conegut en el medi artístic com
a Semy. Havia desenvolupat
una extensa obra,
principalment a les pàgines de
la revista Blanco y Negro.





Ondas. Té lloc al Palauet
Albéniz de Barcelona la
cerimònia de lliurament dels
premis Ondas, que
concedeixen el Grup Prisa i la
SER a través de Ràdio
Barcelona. Presideixen l'acte
l'alcalde de Barcelona, Pasqual






guanyador d'un Ondas, Juan
Luis Cebrián, conseller delegat
de Prisa, Augusto Delkader,
director general de la SER,
Daniel Gavela, director de la
cadena, i Josep Maria Martí,
director de Ràdio Barcelona.
La gran gala dels Ondas
continua al Teatre Tivoli
conduïda per Gemma Nierga i
Iñaki Gabilondo.
Herrera i Durán declaren
davant el fiscal. Els
periodistes Isabel Durán i José
Díaz Herrera, autors del llibre
El saqueo de España,
declaren davant la fiscalia pel
tema del suposat "xantatge al
Rei". Es ratifiquen en els seus
escrits i denuncien escoltes
telefòniques al seu domicili.
Oscar Nebreda, premi Ivà
1995. El dibuixant d'humor
Oscar Nebreda rep el premi
Ivà al millor creador
d'historietes de 1995, concedit
per votació popular a
Cornellà. Nebreda és dibuixant
i guionista de la revista El
Jueves i autor de la tira culé
del suplement esportiu d'El
Periódico. La distinció forma
part de 1' 1 lè Concurs de
Còmics Ciutat de Cornellà.
Espanyols en contra de la
privatització de TVE. La
direcció de Televisió Espanyola
(TVE) difon els resultats d'un
estudi realitzat per l'Institut
CIMOP (Comunicación,
Imagen y Opinion Pública)
referent a l'opinió dels
espanyols sobre una suposada
privatització de l'ens públic.
L'enquesta, realitzada el passat
mes d'abril per a ús privat de la
televisió, recull l'opinió de
1.200 persones majors de 14
anys i assenyala que només un
6% dels consultats és partidari
de privatitzar TVE-1. Respecte
a La 2, el percentatge baixa al
5%. El 9% estaria a favor de
privatitzar les cadenes
autonòmiques.
Les emissores de la
Generalitat canvien dials.
Catalunya Ràdio, Catalunya
Música, RAC i Catalunya
Informació ajusten les seves
freqüències a la FM.
L'expansió d'aquestes
emissores de la Generalitat ha
comportat canvis de freqüència
en 35 comarques. La major
part d'emissores se sintonitzen
en la nova ubicació. A
Barcelona, Tarragona i Girona
continuaran emetent durant
aquest mes per les antigues
freqüències i alhora es podran
escoltar a través de les noves.
Figra'95 premia "Línea
900". El documental "La
semilla del odio", emès per
"Línea 900 " de La 2 de TVE,
guanya el premi al millor
reportatge d'investigació en el
Festival Internacional de Grans
Reportatges d'Actualitat
(Figra'95), que se celebra
anualment a Le Touquet,
localitat pròxima a París. El
reportatge mostra com el
feixisme continua actuant a
Espanya i localitza a Marbella el
buscat nazi Otto Ems Remer.
Cambio 16 edita números
segrestats. La revista Cambio
16 reedita tres números
facsímils que van ser segrestats
durant l'últim any del
franquisme. El primer
correspon al 12-18 de maig de
1975 i es lliura amb l'exemplar
setmanal. Les pròximes
setmanes sortiran a la venda
els altres dos números.
Nou periòdic universitari.
Es presenta a la Facultat de
Ciències de la Informació de
Madrid el nou diari universitari
Menos Veinticinco, editat per
Juan Pablo de Villanueva. Es
de caràcter gratuït i té una





Periodistes inaugura, amb el
suport del Col·legi de
Periodistes i de l'Institut Català
de la Dona, una exposició per
mostrar el treball de les
il·lustradores Roser Capdevila,
Montse Clavé, Mariel Marika,
Núria Pompeia i Gemma Sales
en el període que va des del
1975 (declarat per les Nacions
Unides Any Internacional de la
Dona), fins ara. Amb motiu de
la inauguració de l'exposició hi
ha un col·loqui al Col·legi en el
qual participen les
protagonistes de la mostra. El
col·loqui "1975-1995, 20 anys
de noves imatges" està
presentat per la periodista
Mercè Ibarz i el modera Elvira
Altés, de l'Associació de Dones
Periodistes de Catalunya.
Congrés de Periodisme
Ambiental. Se celebra a la
seu del Consell Superior
d'Investigacions Científiques de
Madrid el I Congreso Nacional
de Periodismo Ambiental. La
reunió debatrà l'actualitat dels
mitjans de comunicació, el seu
origen i evolució.
Dimiteix el director de The
Independent. Ian
Hargreaves, director del diari
londinenc The Independent,
dimiteix al cap de 15 dies de
desenvolupar el càrrec. La
tirada de The Independent, ha
augmentat el seu tiratge fins als
296.869 exemplars. El rotatiu
acusa unes pèrdues anuals de
vint milions de lliures (uns
3.840 milions de pessetes).
15 de novembre
Crònica de Mataró tanca
edicions. L'editora del
trisetmanari Crònica de
Mataró, deixa de publicar la
seva edició dels dijous. A partir
d'ara, la publicació apareixerà
només dimarts i dissabtes.
L'empresa deixa d'editar així
mateix el setmanari Maresme
Esports, que va sortir fa uns
mesos.
Quart curs d'El Periódico
de l'Estudiant. Es presenta
a la seu d'El Periódico de
Catalunya el primer número
d'El Periódico de l'Estudiant
corresponent al curs 1995-96.
D'aparició mensual i amb una
tirada de 750.000 exemplars,
ha aconseguit arribar a més del
90% dels 3.200 centres
escolars. El suplement està
destinat a estudiants d'entre 12
i 18 anys. La seva publicació té
el suport de la Conselleria
d'Ensenyament, la Diputació
de Barcelona, la Federació de
Caixes d'Estalvis de Catalunya i
l'empresa Bayer.
Els guardonats amb els premis Ondas a la recepció
del Palauet Albéniz
